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SUMMARY
Contribution to the algological knowledge of the Spanish Mediterranean:
the benthic and littoral algae from Tossa de Mar ( Girona)
A check list of the benthic and littoral algae from Tossa de Mar is given. Six taxo-
nomical classes have been studied: Myxophyceae, Florideophyceae, Bangiophyceae, Phaeo-
phyceae, Prasinophyceae and Chlorophyceae (Bryopsidophyceae included). In total 249 spe-
cies, 3 subspecies, 16 varieties and 4 forms have been found; 44 of them were not pre-
viously recorded for the Spanish Mediterranean coast.
SITUACI6 GEOGRAFICA
La localitat de Tossa de Mar esta situa-
da a la part superior de la comarca de la
Selva, dins de la Costa Brava (fig. 1). Du-
rant la rcaiitzacio del present treball s'han
recollit nwstres per tot el tros de costa
pertanvent al municipi de Tossa, des de
Cala Morisca fins a Vail Presona. Aquesta
zona queda integrament inclosa en les
quadricules U.T.M. DG91 i DG92. Per a la
dcscripcio del mcdi fisic i la metodologia
utilitzada remetem cl lector a BALLESTE-
Ros (1980).
DISPOSICIO DEL CATALEG
GIs diferents taxons s'han ordenat ate-
nent, hasicament, els criteris i nomencla-
tura exposats a PARKE & DIXON (1976). Els
generes son ordenats alfabeticament dins
de cada familia, aixi corn ics especies dins
de calla genere. En cis ordres, families o
generes particularment conflictius es fa
referencia als treballs que hom ha utilit-
zat per a resoldre els problemes taxo-
nomics.
Cada especie es tractada segons ]a se-
giient pauta:
- Nom cientific complet. Les novel cita-
cions per la costa catalana van prece-
dides del signe *. Les especies que no
hem trobat citades a la Mediterrania
espanyola (Balears incloses) van prece-
didcs de **.
- Sinonimies.
- Quadricules U.T.M. on ha estat trobada
I'especie.




FIG. 1. Situacio de Tossa a les costes espanyoles i area estudiada.
Situation of Tossa in the Spanish littoral and surveyed area.
-
Habitat. Hom fa rcfcrencia al floc o
llocs on viu l'espccie en giiestio, se-
gons les nostres propies observacions.
Si la referencia va entre parentesi sig-
nifica que la seva presencia en aquell
habitat es ocasional. Per a simplificar
el text s'han utilitzat les segi.ients abre-
viatures:
S: Zona supralitoral (petits brolla-
dors i basses d'aigua de salinitat
variable; Verrucario-Melaraphe-
tum neritoidis).
Ms: Zona mediolitoral superior
(Clitltamalion).
Mst: Zona mediolitoral superior; al-
gues amb afinitats tionitrofiles
(Porphvretum).
Mi: Zona mediolitoral inferior (Neo-
goniolilIto-Ne)nodernzion).
Mit: Zona mediolitoral inferior; al-
gues amb afinitats tionitrofiles
(Enteromorphetunz cotnpressae).
I: Zona infralitoral.
If: Comunitats d'algues fotofiles
(Cvsloseiretalia).
Ifb: Comunitats d'algucs fototiles do
modus batut (Cvsloseiriott stric-
tae).
Ifc: Comunitats d'algues fotofiles de
modus calmat (Cvstoseirion cri-
tiitae).
le: Comunitats d'algues csciafiles
(Rhodvmettiet(ilia).
Ieb: Comunitats d'algues csciafiles de
modus batut (Scltotterion).
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Iec: Cornunitats d'algucs esciafiles de
modus calmat (Udoteo-Peyssone-
lietum).
It: Comunitats d'algues infralitorals
d'afinitats tionitrofiles (Ulvetalia).
Ip: Comunitat de les fulles de Posi-
donia oceanica (Posidonietiun
oceanicae).
Per a mcs informacio pot consultar-se
FEI.nMANN (1937a), M01_UNIER (1960), PIiRBs
& PICARn (1964), BOUDOURESQUE (1969,
1971), Rizzi & GIACCONE (1974), BoUnou-
RESOUE & CINELLI (1976), POLO (1978), Ro-
MERO (1980) i BALLESTEROS (1980, 1981).
Si no s'indica el contrari, les especies
han estat recollides i determinades per
I'autor del treball. A la bibliografia s'in-
diquen tots aquells treballs consultats per
a la realitzacio del present cataleg.
DIV. CYANOPHYTA
CL. MYXOPHYCEAE (= CYANOPHY-
CEAE)
Malgrat que actualment es tendcix a
excloure's aquest grup de Ics algues i a
incloure'I cn cis bacteris (STANIER, ADEL-
BERG & INGRA t I A M , 1977), el fern constar
en aquest cataleg, seguint PARKE & DIXON
(1976) i NIELL (1978). Hem adoptat la clas-
sificacio de DROC'ET & DAILY (1956) i
DROIET (1968, 1973, 1977), pero citem tam-
bc els diferents ecotips o ecofens sensu
Drouet, corresponents a les especies en la
sistematica classica. Per al scu estudi hem
fet servir GETTLER (1930-32), NEWTON (1931),
DESYKACIIARY (1959), CHAPMAN (1961) i







Anacvstis dimidiata (Kiitzing) Drouct
& Daily.




Anacvstis marina Drouet & Daily.





Anacvstis montana (Lightfoot) Drouet
& Daily f. montana.













gen. Entophysalis Kutzing, 1843.
* Entophysalis deusta (Meneghini)
Drouet & Daily.
Trobada com a Aphanocapsa li-
toralis Hansgirg, Gloeocapsa cre-
pidinum Thuret, Entophysalis
granulosa Kiitzing, Hyella caes-
pitosa Bornet & Flahault, Pleuro-






gen. Microcoleus Desmazieres, 1823 ex Go-
mont, 1892.
Microcoleus lyngbyaceus (Kiitzing)
Crouan frat. ex Gomont.
Trobada com a Hvdrocoleum
lyngbyaceurn Kutzing, Lyngbya
aestuarii Liebmann var. ferrugi-
nea Gomont, Lvngbva con fervoi-
des C. A. Agardh, Lyngbya semi-
plena C. A. Agardh, i Oscillatoria
margaritifera Kutzing.
U.T.M. DG91, DG92.
S, Ms, Mi, I.
gen. Porphyrosiphon Kutzing, 1850 ex Go-
mont, 1892.
Porphvrosiphon notarisii (Meneghi-
ni) Kutzing ex Gomont.




gen. Schizothrix Kutzing, 1843 ex Gomont,
1892.
Schizothrix calcicola (C. A. Agardh)
Gomont ex Gomont.
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gen. Spirulina Turpin, 1827 ex Gomont,
1893.
Spirulina subsalsa Oersted ex Go-
mont.





gen. Calothrix C. A. Agardh, 1824 ex Bor-
net & Flahault, 1886.
Calothrix crustacea Thuret cx Bernet
& Flahault.
Trobada com a tal i com a Ca-
lothrix aeruginea Thuret ex Bor-
net & Flahault, Calothrix confer-
vicola (Roth) C. A. Agardh, Ca-
lothrix consociata Bornet & Fla-
hault, Calothrix scopulortun (We-
ber & Mohr) C. A. Agardh, Ca-
lothrix vivipara Harvey, Isactis
plana Thuret, Rivularia atra Roth
var. confluens (Kiitzing) Bornet
& Flahault i var. hemisphaerica
(KUtzing) Bornet & Flahault, i
Rivularia mesenterica Thuret.
U.T.M. DG91, DG92.
S, Ms, Mi, Ifc, Ifb, Ip.
Calothrix parietina (Nageli) Thuret
ex Bornet & Flahault.




gen. Nostoc Vaucher, 1803 ex Bornet &
Flahault, 1888.




Nostoc spumigena (Mertens) Drouet.
Trobada com a Nodularia spu-





gen. Mastigocoleiis Lagerheim, 1886 ex
**
Bornet & Flahault, 1887.
Mastigocoleus testarcun Lagerheim
ex Bornct & Flahault.
U.T.M. DG91.
Mi.
gen. Brachvtrichia Zanardini, 1872 ex Bor-
net & Flahault, 1886.
Brachvtrichia quovi (C. A. Agardh)
Bornet & Flahault ex Bornct & Fla-
hault.








gen. Audouinella Bory, 1823.
**
**
Reunim rota aquest nom els ge-
neres Acrochaetiuin i Rhodo-
thamniella, seguint Dixon in PAR-
KE & DIXON (1976) i GARBAR'
(1979).






Audouinella coda (Crouan frat.) Gar-
bary.
Syn. Rhodothamniella codii





Nota: Algunes mostres dctermi-
nades com a aquesta especie po-
drien pertanyer a Audouinella
efflorescens (J. Agardh) Papen-
fuss. Son necessaries mcs mos-
tres per a confirmar-ho.
FAM. GELIDIACEAE
gen. Gelidium Lamouroux, 1813.
Per a I'estudi d'aqucst genere
hem seguit Feldmann & Hamel
in HAMEL (1924-30), encara que
hem adoptat els criteris taxon6-
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m acs presents a DIXON & IRVINE
(1977).











Gelidium pnisillwunn (Stackhouse) Le
Jolis.
Trobada corn a tal i com a Geli-
diunn criuale (Turner) Lamou-
roux, Gelidiwon pulchellwn (Tur-




gen. Pterocladia J. Agardh, 1852.
Pterocladia capillacea (S. G. Gmelin)
Bornet & Thuret.










gen. Nennalion Duby, 1830.





gen. Scinaia Bivona, 1822.







gen. Asparagopsis Montagne, 1841-Falken-
bergia Schmitz, 1897.
Asparagopsis armata Harvey-Falken-
bergia rufolanosa (Harvey) Schmitz.
U.T.M. DG91, DG92 (ambdues fa-
ses).
If (Asparagopsis), I (Falkenber-
gia).
gen. Bonnemaisonia C. A. Agardh, 1822.
Bonnemaisonia asparagoides (Wood-
ward) C. A. Agardh.
U.T.M. DG91, DG92.
Icc.




gen. Calosiphonia Crouan frat., 1852.




Rec. Det. per J. Romero a Cala
Canyelles (com. pers.).
FAM. GYMNOPHLAEACEAE
gen. Platoma Schmitz, 1894.











gen. Halarachnion Ki tzing, 1843.








Cruoria rosea (Crouan frat.) Crouan







gen. Rhodophyllis Ki tzing, 1847.
Rhodophyllis divaricata (Stackhouse)
Papenfuss.
Svn. Rhodophyllis bifida (Goode-





gen. Hypnea Lamouroux, 1813.





gen. Plocanrium Lamouroux, 1813.
Plocamiurn cartilagineurn ( Linnaeus)
Dixon.














Dubv) Guirv & Hollenberu,.
Syn. Petroglossum nicaeense (La-
mouroux ex Duby ) Schot-
ter.
Gvrnnogongrus nicaeensis





gen. Gigartina Stackhouse, 1809.





gen. Rissoella J. Agardh, 1849.






Basicament s'han seguit cis cri-
teris do H;uuni. & LEMtoINE. (1953),
corregits per les recents revisions
de C nocH (1972) i ADEY & ADEY
(1973).
gen. Amphiroa Larnouroux, 1812.
Son d'intcres cis treballs do
ScHOTTER (1968) i NEwRo1II
(1971).





gen. Phvllophora Grevillc, 1830.
Phvllophora crispa (Hudson) Dixon.




gen. Schottera Guiry & Hollenberg, 1975.











Corallina clongata Ellis & Solander.




































gen. Fosliella Howe, 1920.
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe.




Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe.
Svn. Melobesia lejolisii Rosanoff.
U.T.M. DG91, DG92.
Ip.
gen. Jania Lamouroux, 1812.




Jania lorrgif area Zanardini.
U.T.M. DG91, DG92.
If.
Jaiiia rubens (Linnaeus) Lamouroux.
U.T.M. DG91, DG92.
If, (Mi).



















Lithophyllurn tortuosuni (Espcr) Fos-
lic.




I. crassa (Lloyd) Lcmoinc (DG91,
DG92).
f. cristata (Meneghini) Lemoine
(DG91).
I. decumbens Foslic (DG91).
gen. Melobesia Lamouroux, 1812.



























var. ptvchoides Foslie (DG91).
var. insidiosa Solms (DG92).
gen. Phvmatolithon Foslie, 1898.
Phvmatolithon calcareurn (Pallas)












gen. Schmitziella Bornet & Batters in Bat-
tern, 1892.





gen. Grateloupia C. A. Agardh, 1822.













gen. Peyssonnelia Decaisne, 1841.
Peyssonnelia coriacea J. Feldmann.
U.T.M. DG91.
le.

























gen. Botryocladia Kylin, 1931.









gen. Champia Desvaux, 1809.




gen. Chylocladia Greville ex Hooker, 1833.
Chylocladia verticillata (Lightfoot)
Bliding.
Syn. Chylocladia kaliformis (Goo-









gen. Lomentaria Lyngbye, 1819.









gen. Rhodymenia Greville, 1830.
Rhodymenia ardissonei J. Feldmann.













Resulta indispensable l'obra de
G. FELDMANN-MAZOYER (1940) per
a l'estudi d'aquesta familia.
gen. Antithamnion Nageli, 1847.






Antithamnion plumula (Ellis) Thuret








gen. Callithamnion Lyngbye, 1819.
Callithamnion byssoides Arnott ex
Harvey in Hooker.
Syn. Aglaothamnion furcellariae


















(C. A. Agardh) G. Feldmann.
U.T.M. DG91.
Iec.
gen. Ceramium Roth, 1797.
Ceramium ciliatum ( Ellis) Ducluzeau


































gen. Crouania J. Agardh, 1842.




gen. Crouaniopsis J. & G. Feldmann, 1940.
Crouaniopsis annulata (Berthold)
J. & G. Feldmann.
U.T.M. DG91.
le.
Rec. Det. J. Romero a Sa Illa
(com. pers.).
gen. Griffithsia C. A. Agardh, 1817.




** Gritfithsia schousboei Montagne.
U.T.M. DG91.
Iec.




gen. Spyridia Harvey in Hooker, 1833.




gen. Vickersia Karsakoff, 1896.





gen. Wrangelia C. A. Agardh, 1828.










gen. Erythroglossum J. Agardh, 1898.









gen. Dasya C. A. Agardh, 1824.
Dasya corvnibifera J. Agardh.
U.T.M. DG91.
Icc.
Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker.




gen. Dasvopsis Zanardini, 1843.










Chondria tenuissima (Goodenough &
Woodward) C. A. Agardh.
U.T.M. DG91, DG92.
If.
gen. Halopitys Kutzing, 1843.
Halo pit vs incurvus (Hudson) Batters.
U.T.M. DG91.
Ifc.
gen. Herposiphonia Nageli, 1846.








gen. Laurencia Lamouroux, 1813.




var. pyramidata J. Agardh.
U.T.M. DG91, DG92.
Ifc.
Laurencia papillosa (Forskal) Grevillc.
U.T.M. DG91.
Ifc.




gen. Lophosiphonia Falkcnberg, 1897.
* Lophosiphonia oscura (C. A. Agardh)
Falkcnbera.
























Polvsiphonia variegata C. A. Agardh.
U.T.M. DG91.
I, Mi.
Polysiphonia violacea (Roth) Spren-
gel.




























gen. Porplivra C. A. Agardh, 1824.

















Hem fet servir cls treballs de
HAMEL (1931-1939) i CARDINAL
(1964) per a la determinacio de
les especies d'aquesta familia.
Actualment s'estan duent a ter-
me nombrosos treballs per ave-
riguar la validesa de molts dels
generes i especies (vegeu, per
exemple, RAVANKO, 1970; KNOEPr-
rLER-PEGUV, 1970, 1974).












gen. Feldmannia Hamel, 1939.
Feldmannia caespitula (J. Agardh)
Knoepffler-Peguy.




Feldinannia globifera (Katzing) Ha-
mel.
Syn. Ectocarpus globifer Ki tzing.
U.T.M. DG91.
If, le.
Feldinannia irregularis (Kiltzing) Ha-
mel.




Feldmannia lebelii (Areschoug ex
Crouan frat.) Hamel.
Syn. Ectocarpus lebelii
Areschoug ex Crouan frat.
Feldmannia caespitula var.




gen. Kuckuckia Hamel, 1939.







gen. Lithoderrna Areschoug, 1875.
** Lithoderma adriaticum Hauck.
U.T.M. DG91.
If.
gen. Mesospora Weber Van Bosse, 1910.


































gen. Myriactula O. Kuntze, 1898.
**
S'han utilitzat els treballs de
HAMEL (1931-1939), FELDMANN
(1937b) i VAN DER BEN (1969).
Myriactula gracilis Van der Ben.
U.T.M. DG91, DG92.
Ip.












gen. Liebmannia J. Agardh, 1842.






gen. Giraudia Derbes & Solicr in Casta-
gne, 1813.










gen. Colpoinenia Derbes & Solicr, 1850.











gen. Cutleria Greville, 1830-Aglaozonia Za-
nardini, 1843.
Cutleria inultifida (Smith) Grevillc-
Aglaozonia parvula (Grcville) Zanar-
dini.
U.T.M. DG91 (ambdues fases).
Ifc, It (ambdues fases).





Nomes ha estat trobada la fase
Aglaozonia.
gen. Zanardinia Nardo, 1841.
* Zanardinia prototypus (Nardo) Nar-
do.







gen. Nereia Zanardini, 1845.























gen. Halopteris Kiitzing, 1843.




Halopteris scoparia (Linnaeus) Sau-
vageau.























gen. Dictyota Lamouroux, 1809.




var. intricata (C. A. Agardh) Gre-
ville.
Syn. var. implexa (Desfontaines)
S. F. Gray.
Dictyota linearis (C. A. Agardh) Gre-
ville.




gen. Dilophus J. Agardh, 1880.




var. repens (J. Agardh) J. Feld-
mann.
Ifb.
Dilophus spiralis (Montagne) Hamel.




gen. Padina Adanson, 1763.
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy.











gen. Cystoseira C. A. Agardh, 1820.
Hem seguit HAMEL (1931-1939).






















gen. Chlorochvtrium Cohn, 1872.




gen. Palrnophyllurn Kiitzing, 1845.

























gen. Brachiomonas Bohlin, 1897.
** Brachiomonas gracilis Bohlin.
U.T.M. DG91.
S.















gen. Ulothrix Kitzing, 1833.
**







gen. Gornontia Bornet & Flahault, 1888.






Resulten indispensables els tre-
balls de BLIDING (1963, 1968) i
Rizzi & GIACCONE (1974).
gen. Enteromorpha Link in Nees, 1820.
**








Enteromorpha flexuosa (Wulfen ex
























Syn. Ulva linza Linnaeus.
U.T.M. DG91, DG92.
It, Mit.




gen. Ulva Linnaeus, 1753.
Ulva olivascens Dangeard.




Ulva rigida C. A. Agardh.





S'ha seguit HAMEL (1931).
FAM. CHAETOPHORACEAE





gen. Plraeophila Hauck, 1876.




gen. Pringsheiiniella Hohnel, 1920.






gen. Pseudenclonium Wille, 1901.
** Pseudenclonium submarinrrnr Wille.
Syn. Pseudendocloniurn rnarinurn
(Reinke) Aleem & Schulz.
U.T.M. DG91, DG92.
Ms, S.
gen. Ulvella Crouan frat., 1859.




gen. Pilinia Ki.itzing, 1843.





gen. Chaetornorpha. Kiitzing, 1845.
S'ha utilitzat el tractat de FELD-
MANN (1937b).



















gen. Cladophora Kiitzing, 1843.
Resulta del tot imprescindible
1'estudi de HOEK (1963).
Cladophora albida (Hudson) Kiitzing.
U.T.M. DG91, DG92.
If.
Cladophora coelothrix Ki tzing.

































Cladophora prolifera (Roth) Kiitzing.
U.T.M. DG91, DG92.
Ic, It, (If).




Rec. Det. J. Romero, a Sa Bauma
(com. pers.).









































gen. Acetabularia Lamouroux, 1816.
Acetabularia acetabulurn (Linnaeus)
Silva.












Incloem en aquest ordre les fa-
milies Bryopsidaccae, Codiaceae
i Caulerpaceae, tal com fa LEV-
RING (1974). Atenent els darrers
descobriments (Ht'srEDE, 1964;
NEWMANN, 1974) hem suprimit
la familia Derbesiacies.
FAM. BRYOPSIDACEAE.
gen. Bryopsis Lamouroux, 1809.





Syn. Bryopsis disticha Kiitzing.
U.T.M. DG91, DG92.
1.











gen. Derbesia Solier, 1846.







Derbesia tenuissima (Dc Notaris)
Crouan frat.-Halicystis parvula
Schmitz.
U.T.M. DG91, DG92 (ambdues).
If, Ic.
FAM. CODIACEAE
gen. Codiurn Stackhouse, 1797.
Codiurn bursa J. Agardh.
U.T.M. DG91, DG92.
Ifc, le.
Codiurn effusion (Rafinesque) Dclle
Chiaje.
Syn. Codiurn difforrne Ki.itzing.
U.T.M. DG91, DG92.
Ifc, Ic.




Codiurn vernzilara (Olivi) Delle Chia-
C .










gen. Halimeda Lamouroux, 1812.




gen. Udotea Lamouroux, 1812.




Es presenta una Ilista de les especies
d'algues bentbniques i litorals de Tossa do
Mar. Sis classes taxonomiques han estat
estudiades: Myxophyceae, Florideophy-
ceac, Bangiophyceac, Phaeophyceae, Pra-
sinophyceae i Chlorophyceae (incloses les
Bryopsidophyceae).
Han estat trobades 17 especies de cia-
nofits (33 i 3 varietats en la taxonomia
classica), 124 especies, 11 varietats i 4 for-
mes de rodofits, 44 especies i 3 varietats
de feofits, i 64 especies, 3 subspecies i
2 varietats de clorofits. Atenent la biblio-
grafia consultada, 56 taxons son noves ci-
tations per a les costes del Principat, dels
quals 44 ho son tambe per a les costes
mediterranies espanyoles. Cal remarcar la
troballa d'especies que, si be son comu-
ncs, havien passat desapercebudes o ha-
vien estat confoses en anteriors treballs
algolbgics: Dasycladus vermicularis i Ha-
lopitys incurvus, localitzades per POLO
(1978) a 1'Ametlla de Mar; Mesospora ma-
crocarpa, cspecie calcifuga (PERES & Pt-
CARD, 1964), citada nomes per M0LINIER
& PICARD (1956) al Cap de Salou (?), i
Ulva olivascens, probablement confosa
amb el nom d'Ulva lactuca (especie que
no sembla existir a la Mediterrania: Rizzi
& GIACCONE (1974), Niell (corn. pers.)), ci-
tada per B'LIDING (1968) a Portbou. P-s no-
table tambe la manca de Codiurn tomento-
sum, nom amb que es confonien Codium
vermilara -recentment citat a les Illes Ba-
lears per Ribera (corn. pers.)-, Codium
fragile ssp. tomentosoides, i, probable-
ment, altres especies.
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